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Súmula  
 
O presente trabalho apresentará algumas formas de utilização de ferramentas de 
comunicação (vídeos sincronizados com material de exposição), informação e animação 
(vídeos ilustrando situações exemplo de aplicação dos conceitos) para apoiar 
aprendizagem colaborativa em educação a distância exemplificando com um estudo de 
caso voltado à aprendizagem de língua estrangeira. Os princípios teóricos que embasam 
este trabalho são os da Epistemologia Genética. 
 
 
Tópicos a serem abordados 
 
PowerPoint   
• Conversão de apresentações PowerPoint para formato de exibição via 
WWW e sincronização deste material com vídeos 
Vídeos 
• Como se pode elaborar vídeos educacionais para o enriquecimento da 
apresentação de conteúdos  
 
3d Coreographer  
• Como fazer animações a partir do 3D Coreographer e exportá-las para um 
software de edição de vídeos explorando as possibilidades da computação 
afetiva 
 
The Palace  
• Como criar uma comunidade de aprendizagem colaborativa em língua 
estrangeira, através do uso de conversações via chat  
 
Equitext  
• Como construir um texto colaborativo para aplicação no ensino de língua 
estrangeira através do Equitext. 
 
Hot potatoes  
o Para prática dos conteúdos ( exercícios ). 
 
 
Metodologia de trabalho 
 
A metodologia a ser utilizada constituir-se-á na: 
 
- discussão sobre as possibilidades do uso de aplicativos na área de ensino de língua 
estrangeira; 
 
-  apresentação e demonstração das ferramentas e aplicativos que serão  usados neste 
mini-curso seguida de uma breve contextualização de suas potencialidades para o uso 
educacional à luz da teoria construtivista para uma aprendizagem colaborativa;  
 
-  criação de uma unidade de ensino com as ferramentas apresentadas; 
  
- dúvidas e questionamentos. 
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Anexo – Experiência dos autores no tema do curso 
 
MAXIMIRA CARLOTA DA SILVA ANDRÉ – maxi@pgie.ufrgs.br 
Experiência Profissional 
 
1995 – 2002 Professora de língua inglesa 
Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, BR 
 
Áreas de atuação: 
 Curso de Pós-Graduação em Informática na Educação. [Nível: 
Especialização]: Ensino/Orientação de “Uso de Aplicativos no processo de 
ensinar/aprender”. 
 Professora Pesquisadora pelo CNPQ: 
 Coordenação do projeto LELI/UCPEL [Livro Eletrônico para a 
aprendizagem da Língua Inglesa]. Pesquisa aplicada em ambientes 
informatizados  [duração: 2 anos]; 
 Participação no projeto ELO/UCPEL (Ensino de Línguas OnLine); 
 Participação da coordenação de eventos: ENPLE (Encontro Nacional de 
Professores de Línguas Estrangeiras); SENALE (Seminário Nacional de Línguas 
Estrangeiras); FILE (Fórum Internacional de Línguas Estrangeiras). 
 
Participação de Seminários/Disciplinas PGIE 
• 2002 O processo de conhecimento/aprendizagem e as novas tecnologias 
       Prof. Dr. Sérgio R. K. Franco 
• 2003 Sentido e Autoria em ambientes virtuais de aprendizage 
       Prof. Drª. Margarete Axt 
• 2003 Hiperdocumentos como material de ensino 
       Prof. José Valdeni de Lima 
• 2003 Tutores inteligentes 
            Profª. Drª Rosa Viccari 
• 2003 Teleducação I 
       Profª. Drª Liane Tarouco 
• 2003 Cooperação em atividades de projeto 
      Prof. Dr. Antonio Carlos da Rocha Costa 
• 2003 Computação afetiva 
      Profª. Drª Rosa Viccari                   
 
Realização de projeto submetido à FINEP 
• 2003 VIVUS – plataforma expansível para a construção de ambientes de 
ensino-aprendizagem para treinamento e aperfeiçoamento profissional 
                  Prof. Dr. José Valdeni de Lima (coordenador geral) 
                  Prof. Dr. Sérgio R. K. Franco (participa do projeto) 
                  Profª. Rosa Viccari (participa do projeto) 
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Apresentação/Publicação de artigos/pesquisas em: 
• 2001 Seminário Internacional da Região Sul: desafios da educação para a 
América Latina na contemporaneidade (Pelotas, BR) 
• III SENALE – Seminário Nacional sobre linguagem e ensino (Pelotas, BR) 
• XVI ENPULI – Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua 
Inglesa (Londrina, BR) 
• 2000 Fórum Internacional de Línguas Estrangeiras ( Pelotas, BR) 
• II ENPLE - Encontro  Nacional sobre política de ensino de línguas 
estrangeiras (Pelotas, BR) 
• 12th AILA/TOKYO – World Congress of Applied Linguistics Seminário 
Internacional  (Tokyo, Japan) 
• II SENALE – Seminário Nacional sobre linguagem e ensino (Pelotas, BR) 
• 1998 V Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada. (Porto Alegre, BR) 
• 1st Convention of TEFL Associations in the South of Brasil (Porto Alegre, 
BR) 
• 1997 XIX FIPLV – S Congresso Mundial da Fèdèration Internationale de 
Prefesseurs de Langues  Vivantes  (Recife, BR) 
• 1997 XIV ENPULI  - Encontro Nacional de Professores Universitários de 








• 1999-2001 Pesquisador auxiliar do Mestrado em Educação da Universidade do 
Vale do Itajaí – SC 
 
Cursos Aplicados 
• 2001- Tecnologia e Educação para professores do Ensino Fundamental (1ª a 4ª 
séries) – Escola de Educação Básica Professora Júlia Miranda de Souza – 
Navegantes –SC 
• 2001 - Tecnologia e Educação para alunos do curso de Pedagogia da Fundação 
Educacional de Brusque – SC 
 
Atividade atual 
• 2002-2003 Implantação e Desenvolvimento do Sistema de Ensino à 
Distância da Gerência de Navegação Aérea - Superintendência Regional do 
Sul da INFRAERO – Porto Alegre 
 
 
Disciplinas realizadas no PGIE 
• 2003/I - Psicologia Cognitiva Aplicada a Educação I 
• 2003/I – Neurociência do Processo Ensino-Aprendizagem  
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• 2003/II – Processos do Conhecimento, Aprendizagem e as Novas 
Tecnologias 
• 2003/II – Teleducação I 
 
Participação em Congressos e Cursos 
 
• 2003 - 1° Seminário Nacional ABED de Educação à Distância – Belo 
Horizonte 
• 2003 – Curso – EAD na Área Corporativa: Alguns Casos Vistos em 
Profundidade – realizado durante o 1° Seminário Nacional ABED  
• 2003 – Curso – Desvendando os Caminhos do TelEduc: Ambiente Gratuito 
para WEB – realizado durante o 1° Seminário Nacional ABED 
• 2003 – X Congresso Internacional de Educação à Distância – Porto Alegre 
• 2003 – Curso - 5ª Geração de Educação a Distância: e-Learning Totalmente 
Informatizado – realizado durante o X Congresso Internacional da ABED  
• 2003 – Curso – Aprendizagem Móvel à Distância: “TV Personalizada” – 
realizado durante o X Congresso Internacional da ABED 
• 2003 – Curso – Estimando o Custo para Multimídia Educacional – realizado 
durante o X Congresso Internacional da ABED 
• 2003 – Curso – Capacitação de Gestores de e-Learning – Integração 
Consultoria e Treinamento – Brasília, DF. 
 
 
